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UPM terus fokus
lahir ramai
graduan berwibawa
Kuala Lumpur: Universiti
Putra Malaysia (UPM) tidak
rnenghadapi sebarang ma-
salah untuk meneruskan
Pelan Pembangunan Pendi-
dikan Malaysia dalarn usaha
melahirkan lebih rarnai gra-
duan berwibawa walaupun
dalam keadaan ekonorni ne-
gara semakin mencabar.
Naib Canselor UPM Pro-'
fesor Datin Paduka Dr Aini
Ideris berkata, pihaknya
akan mempergiatkan usaha
mendapatkan peruntukan
kewangan untuk pelajar
melanjutkan pelajaran ke
peringkat teitinggi selain
meneruskan lebih banyak
penyelidikan.
Beliau berkata, UPMturut
fokus dalarn memperoleh
geran daripada luar negara
untuk pelajar mendapatkan
sumber kewangan bagi me-
neruskan projek penyelidi-
kan.
"UPM Holding juga me-
rnainkan peranan memper-
tingkatkan perolehan dana
dan keuntungan menerusi
pernilikanaset seterusnya be-
leh disalurkan kepada bidang
DR Aini
penyelidikan dan perkemba-
ngan pendidikan universiti.
"Karni menyasarkan
RM20 juta perolehan keun-
tungan UPM Holding untuk
tempoh 2016 berbanding
pada tahun lalu iaitu RMlO
juta," katanya pada sidang
media;di sini, semalarn.
Aini berkata, tahun lalu
UPMberjaya memperoleh 11
geran antarabangsa dengan
nilai keseluruhan mencecah
RMll juta, sekali gus marnpu
membantu pihak universiti
meneruskan penyelidikan
yang memberi irnpak tinggi
kepada negara.
